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Eredeti szinmü énekekkel és tánczezal, 4 szakasz- és 6 képletben. — Irta Lukácsi Sándor zenéjét szerzé Káldi Gyula
(R endező : E gyüd .)
1. képlet: „Egy család átka.11 11. kép: „Atáncsosnő.**111. kép: „Jezsuita és ntisericordianus.“ IV. kép: „Cancnn
a zárdában.** V. k ép: „Fráter Bonifacius.** VI. kép: befalazol apácza.**
Dobrovszky János gróf, birtokos —
Júlia, második neje  —  —-
György^ fia, első nejétő l — —
Páter S tifelius, jezsu ita , gyóntató a karmelita nőknél 
Páter Slanislaus, az irgalmas rend tagja 
Ubryk Borbála, árva —  —
Iduna, balettánczosnö — —
Bonifacius, inas D ebrovszkynál, később fráter a j e ­
zsuitáknál, utóbb rendőrszolga —














Bercsényi. Soror Dolorosa [apáczák —
Dózsa. Soror Slagdalena) —
Szakái Rózsa. Juczi, kapusnő az apáczáknál
— Balázsi Ilka, Vizsgáló biró —
Biztos -  - —
— Együd. Rendőrök. Apáczák. Lengyel fölkelők,
a 2 -d ik  a karmelita nők zárdakertjében a 3 -d ik  1 8 4 8 -b an  a jezsuitáknál és a karmelita nőknél a 4 -d ik  1 8 6 9 . 
kerületi főnökségnél és a karmelita nők zárdájában Krakkóban.
Jegyeket válthalni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál._______________
J5fC |  uáraSTsAlsó és közép páholy Bfrt. 50 kr. Családi páholy 5  írt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10- kor.
Holnap hétfőn, bérletfolyamban adatik
A VASGYURÓ
Uj dráma 5 felvonásban.
Debreczen, 1 8 6 0 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
